





















3. Abnormal signals on proton density-weighted MRI 






















4. 豆xpressionof C・Cchemokines in bronchoalveo・























5. Coronary atherosclerosis and oxidative stress as 
reflected by autoantibodies against oxidized low-













意に高憧を示した（419±48.7vs. 273±21.4 rnU, 
28.2±5.0 vs. 13.1±2.3 47.7±4.8 vs. 30.4±4.3, 
98.9土8.7vs. 67.9±6.8 prnol/rnl; P<0.01, P<0.05, 
P<0.05, P<0.05）。さらに抗酸化 LDL拭体は，不安
定狭心症群で安定狭心症に比べ有意に高笹を示した
(591土97.9VS. 292士33.5rnU; P<0.01) if；オキシステ
ロールにおいては有意差を認めなかった。以上より血
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